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Valenciana 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Variada, de cilíndrica a esférica. Un lado más levantado que otro. Contorno suavemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha, poco profunda y con frecuencia presenta un lateral 
carnoso en forma de pico de loro. Fondo ruginoso y con pruina gris. Pedúnculo: Corto, fino, con 
engrosamiento en el extremo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda pero en forma de pocillo. Borde semi-plano. Ojo: Abierto o 
entreabierto. Sépalos triangulares de puntas agudas y vueltas hacia fuera o entrecruzadas lo que hace que el 
ojo adquiera carácter distinto, el color es verdoso con tomento gris. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo ocre. Chapa, de variada extensión, cobriza con reflejos morados y a 
la vez pinceladas muy oscuras. Punteado numeroso, pequeño y ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Ancho y cónico, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Situado más cerca del pedúnculo, con las líneas que lo enmarcan entrecortadas. Eje cóncavo. 
Celdas pequeñas. 
 
Semillas: Puntiagudas unas y punta roma en otras. 
 
Carne: Color blanco oscuro, con fibras verde amarillas. Jugosa y crujiente. Sabor: Un poco agridulce. 
Agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
